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3.セ ンターだより
1.情報処理セ ンター にお ける委員会活動
愛知大学情報処理セ ンター に情報処理 センター委員会 があ り、そのも とに名 古屋セ
ンター委員会お よび豊橋 センター委員会が置 かれ、3校 舎(名 古屋,豊 橋,車 道)の
管理,運 営が行われている。
2001年度前期に開催 された、各委員会の議事 は次の通 りである。
情報処理センター委員会(合同)
◇第1回4.月24日
1.名古屋校舎職員補充について
2.校舎間 ・イ ンターネッ ト接続概要につ
いて
3.実習室プ リンタ用紙上限枚数超過対応
について
◇ 第2回7,月5日
1.情 報 処理セ ンター 中 ・長期 化計 画につ
い て
2.523教 室(豊 橋校 舎)リ プ レイス に
つ いて
3.そ の他
◇ 第3回7月23日
1.情 報処 理セ ン ター 中 ・長期 化計画 につ
い て
2.523教 室(豊 橋校 舎)リ プ レイス に
つ いて
3.そ の他
◇ 第3回6.月18日
1.ソ フ トウェア購入 につい て
2.エ クステ ンシ ョンセ ンター受講 生のI
D発 行 につい て
3.ノ ー トパ ソコンの取扱 い につい て
4.カ ラー レーザプ リンター の購入 につ い
て
5.そ の他
豊橋センター委員会
◇ 第1回5月18日
1.SPSSの 導 入 につい て
?
?
?
?
?
?
?
523教 室の リプレイスについて
実習室の利用状況について
就職課インターンシ ップガイダンス
について
学内専用線について
COM編 集委員について
5号館ゼ ミ室LAN工 事について
その他
名古屋センター 委員会
◇第1回4月24日
1.委員の任務分担について
2.「教育学術データベース等の開発」の取
扱いについて
3.認定基準(タ イピング ・日本語入力)
の変更について
4.そ の他
◇第2回?
?
?
4
5.月14日
ソフ トウェア購 入 につ い て
学外 回線 につ いて
メー リング リス ト登録サ ー ビスにっい
て
そ の他
◇ 第2回6月15日
1.ソ フ トウェア購 入 につ いて
2.523教 室 の リプ レイ スにつ いて
3.5号 館 ゼ ミ室LAN工 事 につ いて
4.そ の他
◇ 第3回7月23日
1.523教 室の リプ レイス につい て
2.ホ ー ムペー ジ作成 ソフ トウェアにつ い
て
3.そ の他
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2.情 報処理セ ンター主催行事
講 習 会
◆名古屋校舎
開講 日 講習会名 教室 参加人数
3.月1日 木 電子メール 苛習 会AL-Mai1入門 第2実 習室 1
3月12日.月 電子メール講習会 AL-Mail入門 第2実 習室 2
4月16日.月 電子メール 苛習 会AL-Mai1入門 第2実 習室 8
4月19日 木 電子メール 茸習 会AL-Mail入門 第2実 習室 15
4.月23日.月 文書作成講習会Word入門 第2実 習室 5
4.月26日 木 表計算講習会Excel入門 第2実 習室
4
電子メール 苛習 会AL-Mai1入門 15
5月10日 木 電子メール 茸習 会AL-Mai1入門 第2実 習室 15
5.月14日 月 電子メール講習会 AL-Mail入門 第3実 習室 15
5.月15日 火 ワープロ入門1(パソコン基礎講座) マルチメデ ィア教 室 5
イ ン タ ー ネ ッ トモ ラル 5
5月16日 水
表計算入門1(パソコン基礎講座) マルチメデ ィア教 室 4
ワープロ入門1(パソコン基礎講座)
マノレチメデ ィア教 室
4
ワープロ入門1(パソコン基礎講座) 8
イ ン タ ー ネ ッ トモ ラル 13
5.月17日 木 表計算講習会Exce1入門 第2実 習室 15
5月18日 金 表計算入門1(パソコン基礎講座) マルチメデ ィア教 室 10
イ ン タ ー ネ ッ トモ ラル 10
5月21日 月 文書作成講習会Word入門 第3実 習室 6
5.月22日 火
ワープロ入門H(パソコン基礎講座) 第2実 習室
4
イ ン タ ー ネ ッ トモ ラル 13
5月23日 水
表計算入門II(パソコン基礎講座)
マルチメデ ィア教 室
4
ワープロ入門H(パソコン基礎講座) 3
ワープロ入門H(パソコン基礎講座) 7
イ ン タ ー ネ ッ トモ ラル 9
5月24日 木 電 子 メ ー ル 講 習 会AL-Mai1入門 第2実 習室 15
5月25日 金
表計算入門II(パソコン基礎講座)
マルチメデ ィア教 室
7
ワープロ入門II(パソコン基礎講座) 1
イ ン タ ー ネ ッ トモ ラル 9
5.月28日.月 電 子 メ ー ル 講 習 会AL-Mail入門 第3実 習室 14
5.月29日 火 表計算入門1(パソコン基礎講座) 第2実 習室
4
インターネットモラル 19
5月30日 水
表計算入門1(パソコン基礎講座)
マノレチメデ ィア教 室
13
表計算入門1(パソコン基礎講座) 9
ワープロ入門1(パソコン基礎講座) 8
インターネットモラル 4
5.月31日 木 電 子 メ ール 講 習 会AL-Mai1入門 第2実 習室 15
6月1日 金
表計算入門1(パソコン基礎講座)
マノレチメデ ィア教 室
5
ワープロ入門1(パソコン基礎講座) 3
イ ン タ ー ネ ッ トモ ラル 17
6.月4日 月 電 子 メ ール 講 習 会AL-Mai1入門 第3実 習室 15
電 子 メ ー ル 講 習 会AL-Mail入門 第2実 習室 15
6.月5日 火
表計算入門II(パソコン基礎講座) 第2実 習室
4
イ ン タ ー ネ ッ トモ ラル 17
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6月6日 水
表計算入門II(パソコン基礎講座)
マルチメデ ィア教 室
16
表計算入門II(パソコン基礎講座) 15
ワープロ入門H(パソコン基礎講座) 13
インターネットモラル 8
6.月7日 木
電子メール講習会 AL-Mail入門
第2実 習室
14
電子メール 苛習 会AL-Mai1入門 15
電子メール講習会 AL-Mail入門 15
6月8日 金
表計算入門II(パソコン基礎講座)
マルチメデ ィア教 室
2
ワープロ入門II(パソコン基礎講座) 2
イ ン タ ー ネ ッ トモ ラル 9
6月11日 月
電子メール 茸習 会AL-Mail入門 第3実 習室 15
電子メール 苛習 会AL-Mai1入門 第2実 習室 15
電子メール 茸習 会AL-Mai1入門 第1実 習室 16
電子メール講習会 AL-Mail入門 第2実 習室 19
6.月12日 火
ワープロ入門1(パソコン基礎講座) 第2実 習室
5
インターネットモラル 11
6月13日 水
表計算入門1(パソコン基礎講座)
マルチメデ ィア教 室
14
ワープロ入門1(パソコン基礎講座) 3
ワープロ入門II(パソコン基礎講座) 4
イ ン タ ー ネ ッ トモ ラル 4
6.月14日 木
電子メール 茸習 会AL-Mai1入門
第2実 習室
15
電子メール講習会 AL-Mail入門 15
電子メール 茸習 会AL-Mai1入門 15
6月15日 金 表計算入門1(パソコン基礎講座) マルチメデ ィア教 室 5
イ ン タ ー ネ ッ トモ ラル 12
6月18日.月 電 子 メ ー ル 講 習 会AL-Mail入門 第3実 習室 15
電 子 メ ール 講 習 会AL-Mai1入門 第2実 習室 15
6月19日 火 ワープロ入門H(パソコン基礎講座) 第2実 習室
2
インターネットモラル 15
6月20日 水
表計算入門1(パソコン基礎 茸座)
マルチメデ ィア教 室
23
表計算入門II(パソコン基礎 茸座) 13
表計算入門II(パソコン基礎 茸座) 14
イ ン タ ー ネ ッ トモ ラル 9
6月21日 木
電子メール 茸習 会AL-Mail入門
第2実 習室
14
電子メール 苛習 会AL-Mai1入門 15
電子メール 茸習 会AL-Mai1入門 3
6月22日 金 表計算入門II(パソコン基礎講座) マノレチメデ ィア教 室 6
イ ン タ ー ネ ッ トモ ラル 8
6月25日 月 電子メール講習会 AL-Mail入門 第2実 習室 14
電子メール 薄習 会AL-Mai1入門 第3実 習室 15
6月28日 木
電子メール講習会 AL-Mail入門
第2実 習室
13
電子メール 茸習 会AL-Mai1入門 14
電子メール講習会 AL-Mail入門 12
7.月2日 月 電子メール 茸習 会AL-Mai1入門 第3実 習室 14
7A5日 木 表計算講習会Excel入門 第2実 習室 13
7.月9日 月 電 子 メ ール 講 習 会AL-Mai1入門 第2実 習室 6
7月12日 木 電 子 メ ー ル 講 習 会AL-Mail入門 第2実 習室 4
7.月16日 月 文書作成講習会Word入門 第2実 習室 2
7月19日 木 インターネット講習会 第2実 習室 3
7.月23日 月 電 子 メ ール 講 習 会AL-Mai1入門 第2実 習室 2
7月26日 木 電 子 メ ー ル 講 習 会AL-Mail入門 第2実 習室 5
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◆豊橋校舎
4月18日 水 電子 メール入門 421 6
4月20日 金 Windows入門 423 7
4月23日.月 Word入門 421 2
4月25日 水 Windows入門 421 10
4月27日 金 電子 メール入門 423 12
5月2日 水 電子 メール入門 421 13
:・日 水 Word入門 421 17
5月11日 金 Excel入門 423 25
5月16日 水 Windows入門 421 8
5月18日 金 電子 メール入門 423 4
5月23日 水 電子 メール入門 421 12
5月25日 金 Windows入門 423 6
6月1日 金 電子 メール入門 423 6
・'・ 日 水 Excel入門 421 14
・':日 金 Word入門 423 5
6月13日 水 電子 メール入門 421 4
6月15日 金 Windows入門 423 2
6月20日 水 Word入門 421 4
6月22日 金 電子 メール入門 423 2
6月27日 水 電子 メール入門 421 4
6月29日 金 電子 メール入門 423 中止
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3.情報処理センター活動報告
2001年度 パソコン基礎講座アンケート結果
開講 日
開講講座
2001年5月15日～6月22日
インターネットモラル(18回)ワ ープロ入 門1(7回)
表計算入 門1(9回)表 計算入門II(9回)
ワープロ入 門II(8回)
学年
モラル ワー フ゜ ロ1ワ プーロH表 計 算1表 計 算1工 計
1年
2年
3年
12514144030
16452627
89101011
223
78
48
63%
22%
13%
4年
大学院
不明
21100
00001
00100
4
1
1
1%
0.3%
0.3%
計 15228317669 356 100%
笹
学部
モラル ワー フ゜ ロ1ワ プーロII表計 算1表 計 算II 計
法
経営
54771010
2711143134
88
117
25%
33%
現代中国語
不 明
6810103525
30000
148
3
42%
1%
計 15228317669 356 100%
塾
現 代 中
国語
41%
不 明 法
1%25%一
　tS
33%
Q1.講座の長さ(時間)は、いかがでしたか?
モラル ワー フ゜ロ1ワープロ1工表 計 算1表 計 算II 計
長い
やや長い
ちょうどよい
171044
67862517
6818254548
26
123
204
7%
35%
57%
やや短い
短い
01020
00000
3
0
1%
0%
計 15228317669 356 100%
Q2.講座の内容は役に立ちますか?
モラル ワー プロ1ワ フー゜ロII表計 算1表 計 算H 計
役に立っ
まあまあ役に立っ
あまり役に立たない
5215205143
9313112426
70010
181
167
8
51%
47%
2%
役に立たない 00000 0 ova
計 15228317669 356 100%
Q1
やや 短い
1%
、?
?
?
?
や や長 い
35%ちょうどよ
い
57%
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Q3.講座の難易度は、いかがでしたか?
モラル ワー プロ1ワ プーロII表計 算1表 計 算II 計
難しい 63135 18 5%
やや難しい
普通
簡単
31186720
966235341
1411113
82
219
30
23%
62%
8%
非常に簡単 30020 5 1%
計 15028317669 354 100%
Q4.今後、受講してみたい講座は何ですか?
モラル ワー プロ1ワ プーロH表 計 算1表 計 算II 計
表計算の基礎
表計算の応用
ワープロ
3612929
2313123716
23561715
68
101
66
11%
16%
10%
データベ ースの基礎
データベ ースの応用
イン ター ネ ット
381372524
21982219
279112619
107
79
92
17%
12%
14%
ネットワーク
資格取得
18951914
2052259
65
61
10%
10%
計 2067560173125 639 100%
Q3
ロインター
普通 ネット
63%14%ベ ースの
基礎・応
用
Q5.その他 ご意見がありましたら、おきかせくださし30%
インターネットモラル
・インターネットという言葉 は耳にタコができるぐらい聞いていたけど、仕組み は知らなかった。
新 しい知識が増 えてよかった。
・基礎だけでなく、もう少し詳しいものもできたらよいと思った。
・開講時 間が遅い。(他8名)
・とてもわかりやすく、役立った。(他3名)
ワープロ入門1
・初心者だが、授業より丁寧ですごくよくわかった。
・役 に立った。今 まで 自分 が、どれだけ回りくどい入力をしていたのかを思い知った。
ワープロ入門1
・応用なので難しいと思ったけれど、わかりやすかったので良かった。
・すごくわかりやすかったので、面 白かった。
・わかりやすかったけど、速くてついていけなかった。
一
・大変わかりやすかった。参考 になった。(他4名)
・前回(ワープロ入門1)の 時と同じ先生だったのでよかった。
・要点等をまとめたプリントをもらえると嬉しい。(他2名)
・JAVAについてやってほしい。
一
・自分で説明書を読んでもよくわからないけど、説明を受けながらだととてもわかりやすい。
・要点をまとめたプリントをもらえると嬉しい。
・レポート作成の際に役立ちそう。
・やや進むのが早かった。
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4.情報処理センター委員会構成員
情報処理センター委員会
役職名 所属 身分 氏名
所長 経済学部 教授 小津 秀晴
副所長 経営学部 教授 田川 光照
委
員
名 古屋センター 法学部 助教授 太 田 明
経営学部 助教授 河田 賢二
現代中国学部 助教授 土橋 喜
豊橋センター 経済学部 助教授 蒋 湧
文学部 助教授 中尾 浩
国 際 コミュニケーション学 部 助教授 トー マス ・M・グ ロース
短期大学部 助教授 龍 昌治
情報処理センター事務課
名古屋情報処理センター 課長 樋口 裕嗣
システム
エンジニア
長谷川 尚孝
濱口 庸介
豊橋情報処理センター 係長 鈴木 真弓
システム
エンジニア
金子 善一郎
水谷 伸司
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5.編 集 後 記
『COM』Vol.12No.2をお 届けします。 原稿は9月 初頭には 到着しzい たのです が、諸
般の事 情で発行が 予定より も大幅に遅れ ま2し まいました。 執筆者お よび読者の 方 マにご
迷 惑を おかけしま した。
本 号の 締め切り も迫る 頃、私がメ ンバーにな っ'(いるFree、BSD系のメ ーリング リストに
新しい コンピュー タ ・ヴィ ル スが猛威を 揮い始め たというニ ュースが 流れました 。ウィ ン
ドウズ ・サーバの セキュリ ティ ・ホール を狙った ものです。 私のサー バはウィン ドウズで
はないで すし、一 応は 防御 も施し1(ある から、 まあ 問題はな かろうと たかをくく ゲ(い ま
した。 しかし、念の ために 自宅から夜 中にリモー トでサーバ に入り、 アクセス ・ログを調
べてみる と、猛烈 な攻 撃の 跡が見っか りました。 頻繁にポー トスキャ ンをかけて 、空いて
いるポ ートを狙っ2い ます。 自動的に 送りつける だけですか ら、手 間がかかるわ けではな
いので しょうが、 それにして も実にし っこいもので す。セキ ュリティ をきちんと せねばと
改め2得 心した次 第です。
OA)
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愛知大学情報処理センター紀要COM原 稿募集要項
情報処理センター紀要 「COM」は、年2回 発行され、下記の要領で原稿を募集 していま
す。詳細につきましては情報処理センターまでお問い合わせください。
1著 者の資格
(1)本学教職 員および 本学教職 員との共 著者
(2)本学非 常勤 教 員
(3)本学 学生(教 員の推 薦がある ものに 限る)
(4)編集委 員会が認めた もの
2投 稿 原稿の 内容
投稿 原稿は 未発表のもの で、下記に 関係する 内容とする 。
(1)情報教 育に 関する 理論と実践
(2)情報科 学や情報 工学に関する 理論 とその 応用
(3)情報シス テムに 関す る調 査、分 析、理論
(4)コンピュ ータを 活用した研 究、教育、お よび業務 等の実践報 告
(5)本学のコ ンピュー タ利用に 関して必要 と思われる情報 処理セ ンターの報 告
(6)その他(編 集委 員会 が認めた もの)
3投 稿 原稿の種類
投稿 された論 文は編 集委員会によっ2、 下記 のように 区分レ(掲 載する。
(1)論文
(2)研究ノ ー ト
(3)解説
(4)COMコー ナー
(5)その他(編 集委 員会 が認めた もの)
※なお解説に つい2は 、新たな研 究動向や 新技術の解説 とその 意義や影響な どとする
4投 稿 原稿の体 裁
(1)和文 ・英文を 問わな いが和文が 望ましい 。
(2)原稿 用紙 はB5サ イズ と し、1ページ に45字×35行(1575字)で印 字し、文 字サ
イ ズは9ポ イン トとす る。
(3)原稿の 冒頭にはタイ トル(サ ブ タイ トル も含む)、所属、 著者名を 表記する。
(4)裏表紙(目 次用)と し2、 タイ トル、 著者名の英 文を添える こと。
(5)完成された 投稿原稿 のみを 受理する。
(6)複製印刷 が可 能なよ うに原稿を 仕上げる こと。(手書きの 原稿は認 めない)
(7)美しく仕 上げるため に、フロッ ピーを 添えるのが望 ましい。
(8)提出する フロッピ ーには、ファイ ルを作 成したソフ ト名およ び投稿原稿 のファイ
ル 名 を 明記す るこ と。使 用ソ フ トはMicrosofヒWordまた はPDF形 式が 望 まし い。
(使 用 ソフトによ っては、 図表の部分が 複製 印刷 となる場 合もある)
(9)フロッピ ーによる ファイ ルが 提 出できな い場合は、 ハードコ ピーのみと し、複製
印刷とする 。
(lo)著者は連 絡先(ゲ ラ等の送付 先)の 住 所、電話 番号等を 明記 すること。
5校 正
(1)校正は 著者校正を2回 とする
(フ ロッピーの ままで校 正を行なわな い場合は 、その 旨事 前に連 絡する)
(2)校正段 階で の 内容の 変更は、総 ページ 数が変 更しな い範 囲で 行なうこと 。
(3)別刷りは論 文ごとに 各30部まで は無料と する。
(4)著者には 紀要を2部 進呈する。 ただし 希望があれば10部を 限度として 進呈する。
以上
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情報処理センター教育用パソコン 機種および設置台数
○名古屋校舎 (台)
設置場所 機種 台数
情報処理センター 第1実習室 HITACHIFLORA330 60
第2実習室 HITACHIFLORA310 45
第3実習室 HITACHIFLORA330 20
オープンフロア HITACHIFLORA330 18
中央教室棟 マルチメディア教室 HITACHIFLORA310 60
東教室棟 E201教室 HITACHIFLORA330 60
E202教室 HITACHIFLORA330 40
大学院 7
研究所 13
名古屋 計 323
○車道校舎
設置場所 機種 台数
1号館 実習室 HITACHIFLORA330 48
研究所 2
車道 計 50
○豊橋校舎
設置場所 機種 台数
情報処理センター
(4号館)
420教室 HITACHIFLORA310 75
iMac 5
421教室 HITACHIFLORA330 52
423教室 HITACHIFLORA330 58
424教室 HITACHIFLORA270 50
413教室 HITACHIFLORA330 25
1Fフロア HITACHIFLORA310 10
5号館(国際コミ) 523教室 HITACHIFLORA350 50
大学院 12
研究所 9
豊橋 計 346
総合計 台数 719
マ ル チ メ デ ィア コ ー ナ ー ・メ デ ィ ア コー ナ ー
○名古屋校舎 (台)
設置場所 機種 台数
図書館棟2Fマ ルチメデイアコーナー HITACHIFLORADM3他 70
計 70
○豊橋校舎
設置場所 機種 台数
図書館棟1Fメ ディアコーナー Windows機 30
計 30
